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ABSTRAK 
 
Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC) terdiri dari Transparant Conductive Oxide 
(TCO), semikonduktor oksida, dye, elektrolit dan katalis. Penelitian sebelumnya 
menggunakan Fluorine-doped Tin Oxide (FTO) sebagai TCO, TiO₂ sebagai 
semikonduktor oksida, β-carotene sebagai dye, I₂ dan KI sebagai pasangan 
elektrolit dan karbon sebagai katalis. Pada penelitian ini, katalis karbon akan 
ditambah dengan silika (SiO₂). SiO₂ berasal dari abu sekam padi. Pengujian abu 
sekam padi dengan X-Ray Flourescence (XRF) memperlihatkan bahwa 82,12% 
adalah SiO₂. Absorbansi ekstrak wortel di uji dengan Ultra Violet Visible (UV-
Vis) spektroskopi menunjukkan puncak pada 457nm dan 486nm. Puncak tersebut 
menjelaskan karakteristik β-carotene. Dari pengamatan Scanning Electron 
Microscopy (SEM), katalis karbon berbentuk lempengan-lempengan. Pengukuran 
kinerja DSSC dengan I-V meter menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari 1,0 
x 10¯² % dengana hanya katalis karbon menjadi 2,3 x 10¯² % dengan penambahan 
katalis silika. Hal ini disebabkan bahwa penambahan silika akan lebih 
mempercepat penarikan elektron menuju elektrolit. Silika berfungsi sebagai 
penyangga atau pembawa muatan dalam katalis heterogen. 
 
Kata kunci : DSSC, katalis, abu sekam, silika. 
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ABSTRACT 
 
Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC) is composed of Transparent Conductive 
Oxide (TCO), semikonductor oxides, dyes, electrolytes, and catalyst. Previous 
researches, we used Fluorine-doped Tin Oxide (FTO) as TCO, TiO₂ as 
semiconductor oxide, β-carotene as dye, I₂ and KI as electrolyte, and carbon as 
catalyst. In this research, the carbon catalyst will be mixed by silica. Silica is 
exptracted from rice husk ash. Measurement on rice husk ash using X-Ray 
Flourescence (XRF) showed that the largest composition is silica (82,12%). 
Absorbance of extracted carrot using Ultra Violet Visible spectroscopy indicated 
that absorption peaks at 457nm and 486nm, it is characteristion of β-carotene. 
Scanning Electron Microscopy (SEM) observed that carbon catalyst formed 
plates. I-V measurements are performed to determine performances of DSSC. 
Adding silica into carbon catalyst will increase the performance from 1.0 x 10¯² % 
to 2.3 x 10¯²%. It is considered that silica play role as buffer or charges carrier in 
heterogen catalyst so that attraction of electron towards electrolytes will be 
accelerated. 
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